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ABSTRAK
Tujuan  Penulisan  jurnal  ilmiah  ini  adalah  sebagai  suatu  syarat  untuk  kelulusan  dan
mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Penulisan
skripsi ini mengangkat kasus  kecelakaan kapal niaga yang bernama Fungka Permata V,
para penumpang yang menjadi  korban kecelakaan terbakarnya kapal Fungka Permata V
tersebut menggugat pihak pengangkut atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan
UU No.17 Tahun 2008 dan Kitab Undang-Udang Hukum Perdata, karena dalam kasus ini
ada  beberapa korban tidak  mendapatkan biaya  pengobatan  atau  ganti  rugi  dari  pihak
pengangkut,  padahal  ganti  rugi  tersebut  harus  di  diberikan  pada  korban  sesuai  yang
diperjanjikan dan ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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ABSTRACT
The purpose of writing a scientific journal is as a condition for graduation and
earning a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya.
The purpose of writing a scientific journal is as a condition for graduation and earning a
Bachelor of  Laws degree at  the Faculty of  Law, University of  Surabaya.  This article
raises the case a commercial ship accident named Fungka Permata V, the passengers
who were victims of  the  burning  accident  of  the  Fungka Permata V vessel  sued  the
carrier on the basis of unlawful acts based on Law No.17 of 2008 and the Civil Code
Law, because  in  in  this  case  there  were some  victims  who  did  not  receive  medical
expenses or compensation from the carrier, even though the compensation must be given
to the victim as agreed and determined in the applicable laws and regulations.
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